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Transkription: 1 H(erculi) V(ictori) v(otum) s(olvit)
2 C(aius) Iulius C(ai) f(ilius)
3 Pal(atina) Rufus
4 trib(unus) militum bis
5 fani curator
6 v(iator) q(uaestorius)
7 ab aerario Saturni.
Übersetzung: Dem siegreichen Hercules (geweiht)! Sein Gelübde eingelöst hat Gaius Iulius Rufus,
Sohn des Gaius, aus dem Stimmbezirk Palatina, zweifacher Militärtribun, Verwalter
des Heiligtums, Amtsbote des Quästors, Schatzmeister des Saturn.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Statuenbasis aus Marmor.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Tibur
Fundort (historisch): Tibur (http://pleiades.stoa.org/places/423081)
Fundort (modern): Tivoli (http://www.geonames.org/3165624)
Geschichte: Bei der Kirche S. Angeli gefunden.
Aufbewahrungsort: Unbekannt
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